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Meló de moro, tradicional apel·lació al Baix Maestrat, o meló d’Alger,
com els nostres escolars aprenen en els llibres de text, fets a les comarques cen-
trals del País Valencià. Tot i que ambdós nomenclatures són ben explícites pel
que fa a la procedència d’una de les fruites més sucoses de l’horta, no es pot
negar el conflicte lèxic que l’adopció de la segona forma ha generat en el si de
més d’una família.
A taula, superat l’enigma de la rojor i dolçoreta amb la vista i el tast, la
dicotomia per la denominació ha enfrontat i enfronta generacions. Mentre la
iaia defensa el meló de moro, la néta assegura que a escola li han ensenyat que
es diu meló d’Alger. D’altra banda, la generació del mig, la mare, que de ben
segur és qui l’ha comprat a la gran superfície, ha adoptat, gairebé sense ado-
nar-se’n, la denominació del castellà sandia.
El procés de substitució funciona en este cas a dos bandes. La pressió de
la lletra impresa, tan inútil pel que fa a la creació d’hàbits lectors, es mostra
productiva a l’hora de crear confusions i provocar dubtes sobre la idoneïtat de
la denominació. Meló de moro és una expressió que pertany al món obsolet de
la gent gran. Meló d’Alger, que no s’ha dit mai a la nostra zona, compta amb
el suport dels llibres de text i, per tant, de major prestigi social, almenys men-
tre la pressió escolar actue sobre les xiquetes i xiquets. No cal dir que, acabat
el temps d’escolarització obligatòria, la denominació caurà en desús, talment
com ho farà la tradicional meló de moro i, en definitiva, el bandejament de
formes pròpies conduirà inexorablement a l’adopció progressiva de sandia, en
un procés semblant al que ha menat a adoptar melocotó o mejilló en comptes de
préssec o musclo en sectors importants de població catalanoparlant.
Una bona manera de contrarestar tan nefasta tendència ha consistit a
Vinaròs en la sana iniciativa, per part de l’Associació cultural Ball de Dimonis,
de revitalitzar, alhora, el terme i un costum tan mediterrani com l’elaboració
de fanalets de meló de moro. Ja fa uns quants anys, concretament sis, que los
Dimonis, com és coneguda popularment l’associació, s’encarrega d’organitzar,
a finals de l’estiu, les activitats que s’hi relacionen, amb la col·laboració del
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Consell agrari, pel que fa a la matèria primera, és a dir els melons, i de l’ajun-
tament pel que fa a la infraestuctura. La imaginació i les ganes, a banda de los
Dimonis, la posen els xiquets i xiquetes que, acompanyats de mares, pares i
iaies, omplen la plaça del Mercat de vida i color, envoltats per la flaire dels
melons, impúdicament buidats de la polpa roja.
El pas següent consisteix a dibuixar en la crosta, a banda del nom de
cada criatura, un sol radiant, una mitja lluna, algun estel i la típica escala de
mà, segurament per allò d’accedir-hi i abastar amb les mans la dimensió
màgica del cel. La tècnica consisteix a rascar la part exterior verda fins que
puga aflorar la capa transparent ja que, després de tornar a col·locar la part
superior de la crosta que farà de tapa, mitjançant uns cordells que formen
també l’ansa, el toc final és la col·locació d’un ciri en l’interior. En este punt
del procés, el dia ha anat morint i els estels de veritat comencen a donar senyal
als artistes del fanalet. És l’hora d’encendre el ciri i deixar que les transparèn-
cies donen vivor al disseny personal de cadascú.
Les dolçaines i el tabal estan preparats per acompanyar la cercavila i les
criatures, deleroses de passejar i mostrar a tothom el resultat de la seua crea-
ció. Es fa una curta passejada pels carrers més cèntrics i en les aturades inter-
mitents de la música, les cançons omplen l’ambient.
El sereno s’ha perdut
a la font de la Salut,
una dona l’ha trobat
amagat en un forat.
Sereno, la una!
El sereno i la serena
se n’anaven a pescar,
agafaven una llissa
i se la feen p’a sopar.
Sereno, la una!
O esta altra, potser lliure adaptació de la versió en castellà, malaurada-
ment molt més coneguda.
El sereno té un gos 
que li diuen Capità,
a la una de la nit
demanava peix i pa.
Sereno, la una!
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Ja ben fosc, i després de la fotografia de grup per al record, tothom
s’emporta a casa el seu fanalet i durant un temps, és a dir, fins que la pèrdua
d’humitat no n’arrupirà la finor i nitidesa de formes, restarà en algun racó de
casa com una enderga més de l’estiu.
Per dur a terme l’activitat, l’associació Ball de Dimonis va mamprendre
una xicoteta investigació, no tant pel que fa a l’elaboració dels fanalets, sinó
per les cançons que s’hi cantaven. Pareix que, després de tot, el bagatge musi-
cal no ha estat mai molt extens ja que després de consultades diverses fonts,
només s’han pogut recuperar les que aquí reproduïm.
De qualsevol manera, la tradició s’ha restablert i cal esperar que quede
fixada en el futur com a fita ludicocultural de les que tradicionalment han mar-
cat el declivi de l’estiu i la preparació de la imminent trobada tardoral, en què
altres activitats lligades a la terra oferien la possibilitat de l’encontre humà amb
el consegüent intercanvi de sabers vehiculats en els mots de sempre. 
Xiquets i xiquetes amb el fanalet, a Vinaròs. Foto: Crònica de Vinaròs
